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 L’étude Elfe (Etude Longitudinale Française depuis l’Enfance)
• Recrutement dans un échantillon aléatoire de 320 maternités de France
métropolitaine,
• 18 329 enfants nés en 2011 ; qui seront suivis jusqu’à l’âge adulte.
 Organisation du suivi
 Définition du mode d’allaitement :
- Allaitement : l’enfant reçoit du lait maternel,
- Allaitement exclusif : l’enfant reçoit du lait maternel sans complément d’autre lait.
Questionnaires auto-administrés
Entretiens face à face ou téléphoniques
Taux d’initiation et durée d’allaitement total
Initiation (données pondérées): sur les 17844 nouveaux nés,
70,5% dont 59% pour un allaitement exclusif.
Chez les mères qui allaitent :
- allaitement exclusif : médiane = 7 semaines (Q1 : 2, Q3 : 17, max : 60*)
- allaitement total : médiane = 15 semaines (Q1 : 4, Q3 : 26, max : 60*)
* 60 indique que les enfants étaient encore allaités après 1 an
Contexte et objectifs
Caractéristiques socio-démographiques, culturelles et économiques
- Liées à l’enfant : gémellité, sexe, rang dans la fratrie,
- De la naissance : âge gestationnel, poids de naissance, transfert de l’enfant, mode
d’accouchement, présence du père à l’accouchement,
- Liées à la mère : âge, niveau d’étude, CSP, région d’habitation, situation
conjugale, âge de l’enfant lors de la reprise du travail,
- Du foyer : pays de naissance des parents, revenu,
- Santé-grossesse : tabagisme, IMC de la mère, diabète gestationnel, préparation à
la naissance, difficultés psychologiques.
Participants
Le présent travail s’est focalisé sur
1) les enfants dont le mode d’alimentation lactée est connu à la naissance (N=17844)
2) ceux ayant été allaités (N=12832).
Analyses statistiques
Des analyses multivariées (régressions logistiques/linéaires) ont été réalisées afin
d’étudier les relations entre l’initiation/la durée d’allaitement et les
caractéristiques socio-démographiques, culturelles et économiques étudiées.
Participants et Méthodes
Résultats
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Conclusion et perspectives
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) préconise un allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois, puis un allaitement partiel complété avec des aliments de
diversification adaptés jusqu’à 2 ans (WHO, 2003). En France, les dernières études réalisées, en 2010 (ENP) et 2012 (EPIFANE), ont révélé que, malgré les recommandations
de l’OMS, le taux d’allaitement à la naissance était de 60% (Blondel et Kermarrec, 2011), et diminuait à 35% à 1 mois post-partum (Salanave et al., 2012). Certains facteurs socio-
démographiques, tels que le statut social ou l’âge de la mère, ont été identifiés comme modulateurs de l’initiation de l’allaitement (Bonet et al., 2008; Salanave et al., 2012). A ce jour,
peu d’études se sont intéressées aux facteurs pouvant impacter la durée d’allaitement en France (Salanave et al., 2014, Bonet et al., 2013), ainsi peu d’information sont disponibles.
Les objectifs du présent travail étaient :
-de fournir des statistiques nationales sur l’initiation et la durée d’allaitement à partir d’un large échantillon représentatif,
-d’identifier les facteurs socio-démographiques, économiques et culturels associés à l’initiation et à la durée d’allaitement en France.
Ce travail a permis de différencier les facteurs socio-économiques influençant
seulement l’initiation, et pour la première fois, ceux modulant à la fois l’initiation
et la durée d’allaitement. Nos résultats soulignent la diversité des facteurs
personnels, culturels, familiaux, liés à l’accouchement et la santé de l’enfant.
Grâce à la richesse des données Elfe, nous pourrons par la suite également
prendre en compte d’autres caractéristiques du père, l’importance du suivi post-
natal de la mère, ainsi que les caractéristiques de la maternité.
Ces données permettront de mieux cibler les sous-groupes de familles auprès
desquelles promouvoir prioritairement l’allaitement.
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L’enquête Elfe est une réalisation conjointe de l’Institut national d’études démographiques (Ined), de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), de l’Établissement français du sang (EFS), de l’Institut de veille sanitaire (InVS), de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques (Insee), de la Direction générale de la santé (DGS, Ministère chargé de la Santé), de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR, Ministère chargé de l’Environnement), de la Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (Drees, Ministères en charge de la Santé et de l’Emploi) et de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), avec le soutien du Ministère de la Recherche, du Comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales (CC 
DSHS) et du Ministère chargé de la Culture (Deps). Dans le cadre de la plateforme Reconai, elle bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’ANR au titre du Programme « Investissements d’avenir » portant la référence ANR-11-EQPX-0038 .
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+ Caractéristiques 
décrites ci-contre
 Relations entre initiation/durée d’allaitement et facteurs socio-
démographiques, culturels et économiques
Initiation Durée
- Filles
- Faible poids de naissance
- Pas de transfert
- Pas de diabète gestationnel
- Peu de visites prénatales
- Difficultés psychologiques ayant 
nécessité consultation
- Absence du père à l’accouchement
- Age gestationnel < 39 semaines
- Accouchement par césarienne
- Gémellité
- Mère non mariée ou seule
- Fumeuse au cours de la grossesse
- IMC > 25 kg/m²
- Faible niveau d’étude (sauf primaire 
lié positivement à l’initiation)
- Mère âgée de 25 à 29 ans vs mère de 
plus de 30 ans
- Participation aux cours de préparation à la 
naissance
- Reprise du travail après 19 semaines
- Origine étrangère des deux parents
- Mère cadre, de professions intermédiaires
- Faible revenu
Rang élevé dans la fratrie
-
-
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